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The conflicts of interest of securities companies refer to the inconsistency of 
interests between the companies and their clients/investors, or among different clients, 
which have been encountering by securities companies for years, As important market 
intermediaries and information intermediaries, the securities companies with 
professional investment skills and natural information superiority always take 
dominant positions in the conflicts of interests, and will likely seek to maximize their 
own interests at the expense of their clients/investors. Although the conflicts of 
interest already existed in single–capacity securities companies, the diversified 
operations make the problem even more complicated and intense. Practice has showed 
that conflicts of interest of securities companies not only infringe on the investors’ 
interests, but also erode their confidence, or even cause systemic risks. For instance, 
more and more scholars had believed that the outbreak of the financial crisis in 2008 was 
mainly induced by the conflicts of interest of Wall Street investment banks. The purpose 
of this dissertation is to explore the general rules of regulation models and institutional 
arrangements for the conflicts of interest of securities companies, thus making some 
theoretical suggestions for improvement of legal regulations on this problem in China. 
The dissertation is divided into three parts, including introduction, body and 
conclusion. The body consists of six chapters, having relatively deep discussion on 
the theoretical basis, regulation models and specific institutional arrangements of 
regulation of conflicts of interest of securities companies, as well as reality and further 
desirable improvement of this problem in China. 
Chapter One elaborates the related basic theories of legal regulations on the 
conflicts of interest of securities companies. After defining the conflicts of interest of 
securities companies and its connotation and denotation, this chapter analyzes the 
concept, characteristics and reasons for the conflicts of interest of securities 
companies from a theoretical point of view. The conflicts of interest of securities 
companies are not incidental phenomena, instead, which are directly caused by 
asymmetric information on the premise of diversified roles of the securities 
companies, and also have the moral hazard as the intrinsic motivation. Even though 
the conflicts of interests are not necessarily blamed in law just as objective and 
inevitable phenomena, in practice, we should not ignore the damage by exploiting the 















protection for the investors as a weak party; coordinate the relationship between 
fairness and efficiency to achieve substantial justice. There are mainly two types of 
legal regulation models in the world, the countries with mature stock market mostly 
adopt market-oriented model, while government-oriented model is more common in 
emerging stock markets. 
Chapter Two discusses the mechanism to solve the problem of diversified roles 
of stakeholders faced by securities companies. Segregation of functions could be possible 
to cut off the root of conflicts of interest from financial diversification, but it will cause more 
new problems. The collapse of “Glass-Steagall Wall” in the United States means that the 
regulation concept of “avoiding- centered” comes to an end. The Chinese walls consist of a 
set of internal rules and policies, which are able to keep different business divisions with the 
conflicts of interest relatively independent, thus prevent the flow and misuse of sensitive 
information. However, as one kind of internal self-regulatory mechanisms, Chinese walls 
have their own inherent deficiencies and cannot completely eliminate the roots of 
conflicts of interest.  
Chapter Three focuses on how to eliminate the information asymmetry in the 
conflicts of interest of securities companies through institutional arrangements. Information 
asymmetry is common in stock market. In fact, the main reason why the securities companies 
could make profits from the conflicts of interest is their particular information superiority. 
Technically, on the one hand, comprehensive and timely disclosure can prevent inside 
information, and then reduce the risk of making private gains by the securities companies 
through their information superiority. On the other hand, disclosure is only a market-oriented 
external supervision method, whose efficacy is confined to equal access to information for all 
investors rather than eliminating the information asymmetry completely. As a defensive 
measure, investor education mechanism, designed to help the investors to improve their 
self-protection ability, could not address the problems of information distortion and securities 
fraud directly.  
Chapter Four explores the mechanism to preclude the “moral hazard” in the 
conflicts of interest of securities companies. In most common law jurisdictions, the 
rules of fiduciary duty are the core and soul of the regulation of conflicts of interest. 
In order to reduce the conflicts of interest, the regulators always impose unilateral 
fiduciary duties on securities companies to regulate their business conducts, such as 
no conflict rule, no profit rule, undivided loyalty rule and duty of confidentiality. 
However, the flexibility of fiduciary duties will lead to an uncertainty in practical 
















discretion. By contrast, the principle of good faith in civil law has a wider connotation 
and denotation than the rules of fiduciary duty in common law, and the former focuses 
on the coordination and balance of different interests. However, the principle of good 
faith is too abstract and generalization, thus basically leaving the decisions to the 
judges’ discretion. Furthermore, this principle only attaches importance to the equality 
of the parties’ interests, but doesn’t recognize the investors’ relatively weak position in 
reality, which is not conducive to realize the investors’ interests. 
Chapter Five analyzes how to regulate the conflicts of interest of securities 
companies from the perspective of right relief. The realization of legal rights is always 
affected or hindered by various factors in the process of transforming to substantive 
rights. As an important market participant, the investors are entitled to the rights of 
fair trade in investment activities. In practice, however, there is substantial inequality 
between investors and securities companies, which hinders the realization of 
investors’ legal rights. In the context of regulating conflicts of interest, the right relief 
mechanism for investors is an important measure to guarantee investors’ legal rights 
precisely turn to actual rights. 
Chapter Six emphasizes on the reality and improvement of the regulation of 
conflicts of interest of securities companies in China. Securities market of China 
emerged in the process of the transformation of planned economy to market economy, 
with the original intention of providing stated-owned economy with sustained 
financial support, and most securities companies were re-organized from state-owned 
enterprises. As a consequence, the interests of investors didn’t receive enough 
attention, or even be neglected for a long period. With the further development of 
financial liberalization and financial globalization, securities industry of China has to 
extend business scope to gain the synergies and advantages of economies of scale, so 
as to cope with the increasingly fierce competition. In this situation, we should insist 
on the regulatory concept of “management-centered”, learn the well-considered 
experience from other countries and regions positively, promote the system 
construction by regulators, find out the spiritual essence behind the laws, integrate 
various regulatory means, provide investors with comprehensive protection, thus 
prompting securities market to play the role of resource allocation and facilitating 
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